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Quan el Centre d’Estudis Vilassarencs va adquirir l’encàrrec per part de 
l’Ajuntament de recuperar el Singladures. Va prometre que seria fidel a la seva 
paraula i des d’aleshores ha superat entrebancs de tota mena per no faltar 
al compromís contret. És una responsabilitat mantenir aquesta capçalera que 
enguany (2015) ha celebrat els seus 30 anys d’existència. Amb 30 anys i 32 
volums editats, és ja una revista històrica i un element patrimonial important. 
Amb l’esforç de tots els que durant els darrers trenta anys hi han col·laborar 
més o menys activament, aquesta revista que va néixer com a butlletí s’ha anat 
consolidant com una publicació de referència en aquest nostre petit país.
Ultra trenta anys d’activitat cal fer balanç i no pot ser altre que positiu. No són 
vanes paraules de cofoisme. És impossible calcular l’impacte que la publicació 
ha tingut a nivell analògic però el que sí es pot computar és el nombre de lectures 
que la col·lecció sencera ha tingut des que el CEV la va publicar a Internet l’any 
2011 al repositori de Revistes Catalanes en Accés obert (RACÓ). Aquí us deixem 
les dades que ofereix públicament el portal citat (http://www.raco.cat/index.
php/Singladures/statistics), són actualitzades darrerament (29/10/2015). 
En la següent gràfica no hi estan comptabilitzades les visites que ha obtingut 
les còpies que també figuren al web de l’Ajuntament de Vilassar de Mar, així 
que sense por a equivocar-nos, podríem dir, per arrodonir que el Singladures 
on line ha tingut més de 21.000 visites. 
 
6Certament fou un encert publicar tota la col·lecció a Internet ja que és molt 
difícil localitzar la col·lecció sencera. Que sapiguem, les úniques institucions 
públiques que la conserven completa són la Biblioteca Ernest Lluch i l’Arxiu 
Comarcal del Maresme.
Seguint amb la valoració sobta comprovar el nombre de visualitzacions que el 
Singladures on line ha tingut per països. Segons les dades que ofereix el portal 
del RACÓ els deu països que més l’han consultat han estat els següents:  
7Al marge de valoracions numèriques, és escaient reflexionar l’estat actual 
del Singladures. Com sabreu, el CEV en va registrar la capçalera per poder-la 
blindar i evitar que mai més, per desídia, deixadesa o cap altre motiu es deixés 
de publicar com va passar durant 9 anys entre 2000 i 2009. Des que el CEV la 
inscriure en el registre de marques i patents el Singladures és patrimoni de 
la gent de Vilassar i de les seves entitats i si mai el CEV la deixés de publicar, 
qualsevol entitat la podria seguir empenyent. 
Aquesta és la història del Singladures, la de la successió de la gent que l’ha 
fet possible. Primer la van tirar endavant l’amic Damià Bas, en Lluís Beulas, en 
Pere Adelantado, entre molts altres que la van pensar i la van materialitzar per 
primer cop... Més tard, un cop nasqué, s’en cuidà el Museu de la Marina, i poc 
més tard, el mateix museu i l’Ajuntament el deixaren d’editar. Vingueren nou 
anys de silenci editorial.
I el Singladures no es va recuperar fins que el CEV va dur la proposta de fer una 
revista d’estudis històrics i la regidora de cultura d’aleshores la qual demanà 
al CEV que en recuperés la ja vella capçalera tot actualitzant i diversificant 
els apartats i els continguts. Des d’aleshores modestament així ho hem fet i 
esperem poder seguir fent-ho. 
8Els capítols del futur de la història d’aquesta publicació els seguirem escrivint 
i esperem poder-ho fer també amb l’ajut i el suport de l’Ajuntament i de tots 
aquells, particulars o entitats que es vulguin afegir per seguir portant endavant 
aquest Singladures que és de TOTS. 
Només ens resta felicitar-nos per els 30 anys d’existència de la publicació i 
desitjar almenys trenta més de vida futura. 
 
